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limo. 8r.: Los 'celadores de 108 puertq; francos de
Canarlu DueI'on as1mi~ por real orden de 18 de <>,:-
tubre de 1918 a porteros de cuarta y qu1nt'A clase '1
A ordezanzas, y por otra de 8 de noviembre del mismo
n1l0 EstQB Qlt.1moB se asimilaron a, porteros ere quinta
clase.
Al .pl1cane por el MimsterJo de Hu:ienda el rea.'
decreto de 2 die octubre de 1922, JO!I celadol'E8 de los
puertui trancos de Canarias tucron e'hsiflcadOR como
porteros 1, como iOOnsecuencia E1l la u:~dad fi~an
en el escala,Cdn del C\IIf!lrPO de portere4l de los Minis-
t6rlQIJ c.1vi\ls.
La reaJ orden do esta Pres!d$lcia oc' 24 de junio de
1924 (cGaoeuu del 25>, rertUlcada en la cUaceta~ del
27, se1íaló' ~ plantillas mfnimM ~ llOrtcros de l~
puertos francos de Santa CI1UZ de Tencritc y de Las
PalmaH ere Gra.n Canaria.. ~ en el articulo 6.° de ('lIa
ie dispcne que Jos poruros siguieran desempcflando Ihs
mision~ J funciones que teman antes de la reforma,
y que la.s vacantes que existieran o se produjc8en de
~ladores de los puer'ws francos de Qlnarias se proveye-
ran en la forma reg'hm(:ntal'ia quc correspondiese con
arreglo a SU pr~ia lcgis'l!ci6n, ya que las tl.uKiones de
elles erll.n distintas <lo las propias del Cuerpo de por-
tE:ros de 108 Ministerios elviles..
La misiólI de los ce.lad~ de bJ pOCTtoS fTaD'COS de
CllnllrÚ\8 es realmente la. de guarda o vigilante, y rea-
'izan un servicioanálDgo al de loo Cal abineros en la
,Penfnslllll o a la de los agenOCs de la Tabaca.}<'Ta, y son
como unos agentes de c:c.J.sumos; no ha existido ni exis-
t~ nll~n reg\l.mentoPara el servicio que de5('.mpei\au,
y se liulitll.n a realizar las órdenes que reciben dd
administrador del puerto franco respectivo de' cU1Yu
autoridad dependen directamcnte,· siendo uDa omisión
el que en el real decreto de 20 de marzQ de 1900. por
.081 cual se rigen los puertos fran()(s (k: L'anarias, no ~
haga mencióD¡ de nada que tenga relación con los ce-
ladores. y, por lo tanto, este personal no tenía reglas
tijas 'a Qué atenC1'Se l'(specta a ingreso, allCe.llSl!. f,un-
dones; disciplina, etc.. etc. \
Es evidente la necesidad de estos guardas, vlgilaIJW3
() oela<fore:s de Jos puertos franoos de CRnadas por Al
CUAl se hace preeiro determinar su exi.sten.cia y plan-
tilla, dando normas para. Que !'e constituya ~te Cuerpo
a manda que vaya haci('ndo falta. com!) consecuenC'Íll
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d<.' ~ desap'aric'i6n de los que, siendo antes celadores
son hoy porteros y. siguen dcsempeflanda las tunclonei
de cellldor de los pucrlPs francos de Canarias.
Para ello, S. M. el Rey (q. D. g,}ha tenido. biea
disponer il siguiente:
1.° Se autoriza de nuevo la. creación del Ouerpo _o
r-elado~ de los puertos franros de Canarias, c'Va p\11r
tilla ~Tá de 28, Y estará asI distribWda:
Puertos francos de santa Cru.z de T<.ncrife '1 lile La>
Palmas, a qcho cada uno.
p.uerto!> francos de OrotaVl1. Lanzarote, Santa Cruz
de ~ Palma, San SebasUán de la Gomera, Cabras, Val-
V(.T~ de Isla de Hierro, a <1os ceda uno.
2.0 De esta pJ8Intilla de 28, 14 Wldrán BUI!l1do de
1.600 pesetas; y 108 lUOS 14, de 2.000.
3.0 El ingresQ ser6. oon arreglo a la ley de DestioO(,
dvlles de 1!l8!> y los aaoensos 80 harán con ocasión de
vacante y por 'Iigurosa antigüedad, sin detecto; (uten-
dléndose por defocto cualquier nota que eIista sin ln-
va\dar Cn su expediente personal, JOOtivada. por eIpe.
diente.' gubernatlvo o por acumulación de tres íaituJ
~ves corregidas con aperclbimÚ'nw. '
, Para la invalidaci6n de las notas que se impongan
regirá lb dispuesto para los f.undQ\1arlos pflblicos del
Cuerpo general de Hacienda.
4.0 La jubilaci6n s(:Tá fCTzosa y al1tomática a tl6
~ta Y cinco aflos de edad, y las ;reg\is para BU
fu.nd6n, mJ.si6n, disciplina, destilJ~ y qn generall, para
todo Jo no previsto en esta real orden, las que IIC deter-
minen en un I1'glamento aplobad" poI' real orden dc
esta Pre;;idencia. a propue;;ta de HaCIenda y do la DI-
rección gell(:ra~ de Aduanas, propuesta. que estará basa-
da en los preceptos que en esta reaJ ordeD se esta-
blOccn.
5.0 En el actual presupuesto se .pondrá ya el deta.-
lle de lStA planul1a en cada u,no de loe puertos fra,neu;,
pero sin cifrar, puesto qu.e actlualllú'Ult~ li.s funclollCS
están desempeñadas por subalternos lDdwdos 011 el
Cu<'rpo de p<Tt.cros, lb que también deberá c:xpI'CSarSl'
pum mayor da.ridad.
Por nota se consign·a.rá en el prosupuesto la au,torlza...
ci6n correspondiente para ~r cum~lir; cuando lus
nocesidades lb C'Xijan, lo que se prescrIbe en ~ real
orden. .
6 o Los subalternos hoy existentes, que eran celado-
res· do los puertos franoos de Canari'aS y qUE\ luego
hall pesado 1l ser porteros, son. \>s que ~ exp~ en
la relaci6n q~ se inserta. a rontinuación de esta real
Ol-den.
Los pr,rteros de dicha relacl6n q~ estén desempeflan-
do M!"tinos que nD sean de plhntilla de~ Cuerpo .de
porteros deberá.n ir furzosamente a cubrIr las bajas
que se produzcan: en la plantilla de celadores quo abo-
ra se marc&, hasta q~ su ndmero quede en 28. seriD-
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Puuto franco 'de San' Sebastldn 'de la Gomera (Tenerif~).
Portero segundQ; Lea.n.dro Aparicio Mérida.
Idem tercero; José Darías .Kegrín.
Puerto franco de Cabras (Tenerife).
Porteros segunda;: Manuel Marlm Alonso y Ramón
González Martos.
Puerto franco de Las Palmas.
Porter-ét; segundos. Francioc'O Ji.ménez Cerdá' Felipe
Garda L6pcz .Y Federico lludlos J iménez. ' .
ldem terceI'Os: Franeiscü Miranda Cabrera, Luis ¡;,jllá.
rez tlwntana, Manuel L6pcz Pla<~Tes.: Víctor Doresti
Rodrfgu.ez, E-;teb~n ~all-al-do Gutiér'rez~ Franci9::O san-
tane) Davlla y EvadLO Martín Guijo.




Puerto franco de A"eclfe (Tener/fe).
Portero segundo; César Cabrer'a Pineda.
ldem tercero; José Riveral Cabrera.
Señores Subsecretarios encargados del despacho
de los Ministerios c.le Guerra, Marina y Trabajo.
Puerto franco de Isla de Hierro (Tenerije)
Portero segundo, Emilio Rodríguez O:Jllado.
ldem tercer(1, Juan O.ljas Aya !'il.
Excmo. Sr.: Al objeto de qu.e~a Junta mixta
de combustibles nacionales pueda continuar los
trabajos de ensayo que 'tiene cotm:mzados, hacien-
do ~8B experiencias de aplicación a ~ Mañna,
S. M. e~ Rey (q. D. g..) se ha servido diaponer
que se tr8.'!lade a Carta~ena, COn el fin de reali·
zar las experiencias de combustibles líquidos apli-
cados a la Marina. una Cooniséón. compue!!ta por
el General Jefe de La Seccli6n de Movilización
de Indu8tril18 civiles, D. Arturo Carai; su ayudan-
te de órdenes, comandante de Artillería D. Pe-
dro Aragonés; corone: de Ingemeros de la Arma-
da D. Nicolás Ochoa. capitán de navío D. Mateo
GaTcía de los Reyes, ingeniero quimáeo D. Anto-
n~o Mora Pascual. teniente coronel de :Art'illería
D. Francisco de Leguina, comandantes de Inge-
nieros D. Antonio Peña~ver y D Angel Menén-
dez, comandante de Artilleria D. Ricardo Pi'Ol y
capitán de Ingenieros D. Luis Troncoso; todos
los cuales harán, el V'ia:je por cuenta d~ Estado y
percibirán las dietas reglamentarias.
El ingen'jero quÍ!IILÍCo D. Antonio Mora P&'lCua,1
percibirá las díetas correspondientes a la terce-
ra categoría, a teoor de lo dispuesto en el artícu-
lo 6.° del reglamenrt;o unifiCando las diet-as y V1iá-
ticos de los funcionArios c.iviles y militares de 18
de jUJ1Ío de 1924.
De real ordep lo digo a V. E. para su conOClÍ-
miento y efectos. Dios guarde a V. E. rr.uchos
años. Madrid 13 áe febrero de 1925.
RELACION QUE SE CITA
Puerto franco d~ Santa Cruz d~ Ten~rife.
Portero primero, Juan Padr6n Anceanue.
Porteros scguñd~: Félix M'alowuy Real 'Y Bernardo
Figueroa Cabrera.
ld('m tercC'!'Cl3: Cornelio Jorge Pérez, Jooé Martin Ro-
drí!!upz, RR.m6n Gutiérrez Dolgado'; Luci:ano (,,.6mez Her_
n<i.Útkz, Fauslino Castro .Ranoro y Fernando Grandy
Gareta.
rOl'lero quinto; segundo Mart1'nez Donúnguez.
Puerto franco de Santa Cruz de la Palma (Tener/fe).
Portero segundo, Virgillio Aguilata Pérez.
ldem quinto; Bias Carrillo Lovena.
Puerto franco d~ Orotava (Tenerife).
Portero segundo; Miguel G6mez lbáfiez.
ldem tercero; José Bordaira DOlllenech.
P. 0\ IMUSLI!RA
Sefiores Subsecretario de Hacienda y Oficia.l mayor de
!la Jefatura deJo Gobierno.
preteridos l>s volunt,arios más antigoo8, o deberá ir el
má.~ moderno en ca.so de que no hubiera ningún solt--
citante.
Estos destinos serán hochos por c!l BUb.<:ecretario de
Ha.cY~ll(]a., dando (;uenta a la Jefatura del Gobierno
y puhlicándose en la d;al(eta <le Madrid'>.
í .. o :Mientra.~ no ~e )'eduzcan a~ número de 28, que
se fija a la plantilla de celhdore.'l de los puertos fran·
cús de Canarias, no se podrá hacL'r ningún nombra-
miento de rel'ador.
E~ta redutti6n del)C}'á ser originada por bajas defi-
Ilitivás en e~ servido activo, o hien por ¡nt,'ia,r volunta-
ria o fOI·zosamen.tc a destinos d<. plantilla de porteros
c,;ll 'arrc:glo a las prescripciones que rigen ]().~ destinos
en este Cueq)Q. sin que ni aun elf mismo subsecreta-
rio de lIaci(nda. pueda tr-asladar estos fundonarioOs si
no es con sU,je<:i6n estricta a 10 anterior.
CuandCl, siguiendo lo preceptuado en el párrafo an-
terior, lkgucn 'a existir menos de 28 l)Ql1eros de la
relación adjunta descmpei'íando funci<mcs de celador,
poI' cada uno de los que 'aus ,-,a.ja en el servicio de
Il,S puertos francos se podrá 'ali.Jrizar el nombramien-
to de un celador do 1.500 pesetas hasta que SL' cubra
la plantilla de 28 entre porteros y D1Uevos ce:ttdores.
Los nOlllbr,lmientos de celbdores sCTán sif"lllpre de 1.500
pescta.-J, y cua·ndo haya lS se proUucirá 03 asoonso del
más antiguo de 1.500 a 2.000 pesetas.
8.° El pago de los haberes de ~s nuevos celadores
du:-ante e"l l¡¡'esupuesto vigente, al nombrarse será con
cat'go al cllpítu.Io de personal de porteros de la secci6n
cOlTespondipllte dell presupuesto, donde habrá s>brantc
como ('onsecuencia de la ba..ja de los q,ueactualmente
de~mpt'ñan las el~neiones de' ce\\dar. IJegado ¡d nue·
vo PI'c>;upuest.Q, los celadores exist<!Iltes se inc1uiráru en
en presupuesto del Mi nisterio de Hacienda cifrando el
importe de SUS suddoo.
9.° Para que el ordenador de Pagos pueda acredilllr
haberes 11 los eelad(J'eS de nu(va creaoi6n, f'S preciso
que se .una a \t primera reclamación ,un certificado de
la Direcci6n de Aduanas en el que se exprese el nll·
mero de individuos .de la rell.ci.61l1 adjunta a esta real
0rdm que cxi6t.en 8th ocupar plaza dcplan.tilla de por-
~I'Ofl, número quo ha de sel' inferior a 28, y q.ue se
indique al m1!'lIllo tiempo ouá1 es el nombre del portero
que ha sioo .bn,ja 01 el seT-vld'l de .puertl)s franc-os y
la.s eausas df.' ú-,ta, af'iadi(~ndose el ~ntro u done\\,' .ha
ido a servir tal portc'ro si fuora por cambio de d€stJ.no..
a fin de poder comprohar siempre que ha sido tras"--
d-ado a uno de plarvtílla del OU(Tpo deportC'ros y que
C'l nomhramiento fué hecho con a.rregJb a la legisla-
ción vigente.
De real orden lo digo a. V. 1. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. l. muthe.; afias. Madrid., 13
dc.' febrero de 1925.
© Ministerio de Defensa
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de Cazadores, toda vez que ha. de percibir BUS ha·
beres por :a Sección 13.& del presupueato de la Pre·
sidencia.
17 de febrero de 19'25.
Señor Pre.s!.idente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe dci Ejér-
cito de España en Afrtca, Capitár» general de la
octava región e Interventor gcnera~ dcl Ejército.
DlSPONlBLKS
SERVICIO DE MOTOCICLETAS
Circular. Se suprime la sección ciclista de )a
Guardia Civil, creada por Teal ot:den,de 4 de JunlO
de 1914 (D. O: nÚI1l: 125). substltuyendose S~l ser·
vicio, por vía de ensayo, por cuatro D1Pt~Jcl~tas
de :as que tiene a su eaTgo el Parque de muqulnas
de loeomocióJ} del Instituto.
17 de febrero de 1!125.
Queda en sibuac.i6n de disponible. en C('ut~, por
haber causado baja en :as IntervencIones MJhtarc.,
d~ la zona de Tetuán, el teniente de Infanterh (es-
caladc reserva) D. Vicente Ller{ó Pcña:b:1 .
17 de febrero de 1925.
Señor Pr~dente del Directorio· Militar.
Sefiores Alto Comisario y GcneTal. en Jefe del- Ejér-
cito de Rc;paña en Africa, Comanda~!e ~eneral de
Ceuta e Interventor geneTal del EJerCIto.
el Oenen1 "argado del dnpacbo,
DoQn DIt TlmJ~
Pasa a :a situación de «Al Serv':cio del P"otec-
torada», por haber sido destinado, en concepto de
cscri:>iente, a la harka que manda el capitán don
José Castelló, el sargento del batallón de Cazadore3
BaTbastro núm. 4 Jesé Arjona Costarrosa, toda vez
que ha de percibir SUB haberes por ~a Sección 13.&
del presupuesto de la Presidencia.
17 de febrero de 1920.
Señor Presidente del Directorio Milita.r.
ScIiores Alto Comisario y GeneTal en Jefe de~ Ejér-
cito de España en Airica, Con·andante general de
Ceuta e lnterventol' geneTal del Ejército.
Queda en situación de disponible, con residencia
en Mc~illa, el teciente de. Infantería D. Joaquín Mi-
quel Navano, por haber c!lusado baja en l~ M~::I­
lh Jalifiana de Tafersit numo 5, y pasa a 81tuaclon
de «Al Sel'Vicio del Protectorado», el de igual em-
pleo y Arma D. Antonio Villa ~añizarcs, del Grupo
de Fuerzas RegulRres de Melilla núm. 2, por haber
sid,> destinado a :a citada Mehal-la.
17 de febrero de 1925.
Señor Pr~idente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe de: Ejér-
ci.to de España en Afríca, Comandan!e g~cncr;¡l lit.'
Melilla e InterventoT gc.neral del EjérCito.
SE:fior.•••
..
Se doclara apto para el ascenso cuando pOT an-
ti!,riíedad :c corresponda, al comandante de Es--
t ,do Mayor, profesor de la Escue~a SUpe.raOT de
Gu'~rra, D. Sal:vador Gómez y Díaz Berrio.
17 de febrero de 1925.
~eñor Capitán general de la P'l"imera región.
DESTINOS
Pasan a la aituación de «Al Servicio del Prctec-
torado», por haber sido destinadOfl a ·~as órdenes
del Alt<> Comisario paTa el servicio de «Harka8~ y
deber percibir sus deveng~ por la Sección 13.· de}
presupuesto de la Presiden~ia, ·los oficiales eom-
¡:.rendidos en:a siguiente Telación.
17 de febrero de 1925.
.
Señor Pre!idente del Directorio Militar.
::icfiores Alto Comisario y GeneTal en Jefe de: Ejér-
cito de España en Mrica, .Capitanes generales
de la sexta y octava regiones, Comandantes ge-
nerales de Ceuta y Melilla e Interventor lfeneral
del Ejército.
Capitán de InfanteTía. D. Sim6n Lapatza Va:enzue-
la, del batallón de Montaña Ibiza, séptimo de
Cazadores.
Teniente de ídem, D. Joaquín Esponera. Valero,
del regimiento Guipt\zcoa, 63.
Otro, D. Ju:ián García Menéndez, del de Tarra-
gana; 78.
Otro, D. Manuel Rodríguez Rivera, del Grupo de
¡'~uerzas Regulares Indíge.nas de Larachc. .
Otro, D. Rafael Tejero Saurin!', d('~ regi.~ljento
AméTica, 14.
Alférez de ídem:, D. Luis El1izagarate BerrL:(.'¡ta,
del de Guípúzcoa, 53.
Pasa ala situación de <Al Servicio del Protec-
torado», por haber sido destinado a la Mehal-Ia
Jalifiana de Tetuán núm. 1, e~ teniente, con des-
tino en el batallón de Cazadores Segorbe núm. 12,
D. Nicu¡,'io Riera Pou, toda v~z· que ha de perci:>il"
sus haberes ,POT la Sección 13.& del presupuesto de
la Presidencia.
17 de febrero de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe dei Ejér-
cito de España en Airica, Com~ndante general de
Ceuta. e Interventor general del Ejército.
Pasa a :a situación de «:Al Se~cio del Protc:'-
torada», por haber sido destinado a las In~ervencio­
nes M;litarcs de :a zona de Mclilla, el teniente de
Infantería (E; RJ D. Mariano Segarra Conesa, con
destino en el batallón de Montaña Mérida núm. 3;
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16 de febrero de 1925.
SlCdDII de Infanlel1l
APTOS PAlU ASCENSO
Se oonfinna la declaración de aptitud para ei
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda,
hecha por V. E:, a 'favor de los alféreces de In-
fantería que se relacionan a contjnuación.
17 de febrero de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera Y-'cuar-
ta regiones y Comandantes generales de Ceuta
y Melilla.
Regimiento de La Albuera. núm. 26.
D. José Rubio Rodríguez.
» José Rodríguez Babé.
» Pedro Marquina Siguero.
» Francisco Gómez Simó.
Regimiento V.ad Ras, núm. EO.
D. Francisco Martín Rodríguez.
" Francisco Navarro Albadalejo.
Regimiento de Alcántara; núm. 58.
D. José Pérez O'Dena.
» Manuel San Pedro Bonnich6n.
:. Rafacl Salas Fernández;
:. José Gareía Dueñas. '.
Grupo de Fuerzas Re,gulares Indígenas de Alhu-
cem.as, núm: 5:
D. Isidoro Reixa Maestre.
RESERVA
Se conccde el pase a la reserva con el haber
..mensual de 400 pesetas, que percibirá a partir de
1.0 de marzo próximo. por el regimiento de re-
-serva de tinares, nú.m. lO, al que queda afecto;
.81 comandante de Infantería D. Manu.l Vélaz (ie
Medrano Sanz, de la. Cujd. de Linares, núm. lü.
17 de fcbrero de 1923.
Señor CapitiÍn general de la primera región.
Sellore::: Presidente del C<msejo Supremo de Gue·
rra y Marina e Interventor general del Ejér~i~ú
RETIROSI
Se concede el retiro para Cartag'~!1a (Murcia) y
Zamora, respectivamente, al comandante <escala
reserva) en situaci6n de reserva, D. José Alcaraz
Agulló, afecto al regimiento reserva de Murcia,
núm. 29, y al teniente de la ¡nisma eEcala llon
José Luengo Figal, comandante militar del Casti-
llo de Fornells, por haber cumplido la edad para
obtenerlo, causando bajá por fin del corriente
mes, en el Arma a que pertenecen.
16 de februo de 1925.
SeñoTe$ Capitanes generales de la tercera y sép-
tima regiones Y de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor genaal del' Ejército.
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SEPARACION DEL SERVICIO
Se concede la separación del servicio activo;
por tenerlo solicitado, al teniente de Infantería
D. Pedro Ortega. Sánchez, con destino en el re-
gimiento del Príncipe; núm. 3, causando baíJl por
fin del corriente mes en el Arma a que pertene-
ce y quedando adseripto a la oficialidad de com-
pkmento de dicha Arma, con el empleo que ac-
tuaímente disfruta, hast¡a. completar 18 años de
servicios 'Con arreglo a lo dispu~sto en el ;alticu:o
86 de la ley de reclutamiento del año 1912.
16 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la octava región,
Señor Interventor general del Ejército.





Como resu.:tatlQ d.() co~\I'S), el comandante de
Caballel"Ía lJon F<.dcrico Hubin de Cclis y EB:x>bar,
ay lillantc tle (ampo tlel ~nera,l de di visión, Subsecre-
tal'ÍL1 de este MinistlT'io, D. Juan O'Donne-JI ;y Vargas,
Duque de Tetuán, pasa de:;tinado de p \1n ti Ila al primer
rcgimion.to de r:escrvadc dicha. Arma, prestando sus
!r-l'\'icios 'en coniis'6n eo la Junta. provincial dt'! censo
d(i1 ganado'caballn.r y muJar de Oiudad Real, como de~
6'6du militar, el cual reúne bs méritos siguientes, Va..
101' acreditado. Cinco m~ y veintid.6s dIas de 9f.TVi-
c106 de ca.mpafla. Una cruz de primera clsso del Mérito
Mi rtAr roja y la medalla <le Melilla.
16 de febrero de 1925.
Sefior Capitán gcnLral de la primera reglón,
Sefiores Subsocrdarlo de ('8te Mi'Distel'io e Iowv(:ntor
genera1 dc'l Ejército.
Como rc.'olllt3do do oonomso, el cnpitán del re-
~inl.il'ntq de CazndOJ'cs Villarrobledo,· 23 de Caballc.
l'in, D. Fl'ands(o ())ntrcra.'> GÓvantrs, pusa destinado'
nI Dcp6~ito d(' S<'ITI('nta 'b'> de la <,uarta zonn p<.'Cll6ria,
PI cual reúne ")~ n él"Ítos siguknte:-:: siete afi(,; y trcs
JJ\e<iCS en $él'\"ici()~de CrÚl. Caballar.
r 16 de febrero de 1925.
Scñ<rCS Capitancs glllcrales dc lb primera y segunda
regiones.
Sefior Intcrventor genm·al de] Ejército.
Circular•. se confirma. la dt'si¡"rnac;6n hecha por
V. E. a favor de .bs <-oficjales dcl l\rma de Cabal1Jeria
que se expresan ('0 .la siguiente fI.'laci6n; para su. des-
tillO en. comisión; a los Cucr-}XJ; que se indican; al 09-
jeto de instruil' a los r(Xlutas últimamente incorpo-
l'a.dos a lo,; mkllll'\;. debÍf~ndo disf'·II(;.lr didlOS oficiales
las dieta'> l~lllmentarius, y sus asisten\.(.s e;¡ plus (;0-
rres pondi.cntc.
3eóor.. ,
AL REGIMIENT6 DE CAZADORES ALCANTARA, 14.
TeoJente
D. Manuel Goozález Ceballos, del regimiento Lanceros
Borbón, 4,
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'!'eDlentM (E. lL)
D. JOSé Sellens Estruch, del regimiento Cazadores Vic-
toria Eugenia, 22.
:t Isidoro Mout.enegl'o García, del de Trevifio, 26.
:. Arturo Villanueva L6pez, del r1!'gj,miento Lancerq;
ES}Jafi a, 7.
:. Moisés BuenaIYsada G<>nzáh:z, del de Farnes'o, 5.-
:. Maree'lino Salgado Cao, del regimiento CazadorC'> AI-
buera, 16.
Alféreces
D. Juan de la Cerda y de las Bú.rccnas, del regimicnto
Lancerer. Heina, 2.
:. Jonq,wn Sánchez S<:!iias González, de' del Príncipe, 3.
:. Juan Sangur.no BenH~z, del ,regimiento Rasare:;' de
Pavfa, 20. .
:. Qttiliano Ortega Garcla, del, de Caza<L,.cs Calatra-
va, 30.
:. Ricardo Pérez Garcfa, del de L~nceros Sagunto, &.
:. Carlos Eguarás Ibáfiez, del <le Cazadores Lusil.a-
nia, 12.
:.' Manuel Gayán Vaquera, del de DI'8gones Montesa, 10.
:. Fernando Ochoa Urrutia, del de OJ.za.<k>res Tetu'n, 17.
AJlérecM (E. R.)
• I
D. José Gtlref. Calero,' del n:gimiento HOsares Prin-
cesa, 19.
:t Dlonlsio AyaJa Díaz, del de Cazadores Alfonso XII,
nGm. 21.
:. Mariano Cuello Arna' del de Dragones Santiago, 9.
:. Manuel Bragado Jambrina, del de Camelares Tala-
vera, 15. jI
AL REGIMlENTO CAZAOOR~ ViTORIA, 28.
TenJenw (E. B.)
D. Bartolomé Mas'ié Esquive' del regimiento de Caza.
dores Vi'.larr; bkdo, 23.
:. Leopolc]a Nicto Murtin Romo; del de Lanceros Villa.
vid06Il , 6.
, Manuel Fener Cnf1as, del de lanceros Rqy, l.
Alférez
D. Juan Fernándcz de los mos y Rivero, del regimien-
to Lanceros l'J'ÍncipC', 3.
Alféreces (E. R.)
D. Juan Uspcz Garda, del rcgimiento Cazadores 1\'~
tuán, 17.
:. Jo~ Fcrnáné'lez Gonz(\lez, de~ de Trevifío, 26.
:. Rupcrl0 Martín Jiméne7., del de AlbueTa, 16.
AL REGIMIENTO CAZADORES TAXD1R, 29.
•TenJente
D. Baltasar Rodríguez Martin, del( regimicnto Cazado-
res Tre\'iño, 2(j.
Tenlfmt:; (E. R.)
D. Antonio Castillo Suár-cz, del regimiento Caza.>jores
AIrons,~ XIl, 21.
:. Mo'~és Crespo Cosladp, deb de La.neeros Sagunl,o,8.
:. Fran(.isco Lilln¡~s I.6pez; dl'1 mIsmo.
:t Félix Dil'% Mat~. dd de Lanceros B0rb6n, 4.
> Aniano Ol'omlo Oronuo, del de España; 7. r.
:. F:Jllilill W"ño Mnro, del de Cazadores lalavcra, 1:>.
~ H.amón ': re~\lnllé Pa\.Jmel'a, del de Almansa, 13.
, Balbino de la Vega Gutiérrez, del de LanCUQS Far-
ncsio, 5. - '.
:. Angel sánchez Gómez, de) de cazadores Albuera, 16.
Alféres
». Manuel Rernáddez Fran<:h, dd regimiento Lanoeros
ReillA, 2.
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AJlmeea (E. JL)
D. José Pérez Berna1l, del regimiento Hlísam; Prince-
sa, 19. •
:t Angel (..!UÍrant Diez, del de Dragones MonWsa, 1•.
,. F'raneÍ'co Murlan{'h Agudo, de~ de Numancia, 11.
» Ezequiel A«?lU Arroyo, del de CazadorC'S Tetuán, ]7.
> Bartolomé Ramos Lorenzo, de1 dc Lal1\.-eNll E'pafia, 7.
-'--
Lo, oficiales de- cOlllplemento del Arma dc G1balleria
e:¡mprend:dos en la siguiente relación, pasan licencia-
da> o a servir los destinos que sc in.1kan, surtiendo
efectQ; administrativos rsta disposición, por lo que res..
})Ccta a los tr'Cs prim<'ros, en la revhta del mes actua\
16 de febrero de 1925.
SeQores Capitanes generales de la quinta y séptima re-
E:n~g.
Scfior Inll'n'cntor general del Ejército.
D. Ferna.ndo Tones VilIar, del I'(gimiento Cazadores
Albuern, hi; (csa- de prestar scrve.cio cn dicho
CUcllJ<. por haber sidu licenciado.
:. Agustfn Lázaro Alvarez, afectA:> al de Cazadores AI-
buera, 16: al mismo a prestar servido activo de
su c\lsc.
:t AureliC' FtTn:índcz Ana.dón, del de Caza40res Cas-
tillejos, 18; cesa de prcstar servieio en di;:.ho
Cuerpo por haber sido licenciado.
:. Enrique Armisen Mon(ortc, del misroo; ~dem fdem.
:t Alfredo Iglesias MarUnez, afedo al de Cazadores
Castllle,jos, 18, al mismo, a prestar servicio activo
de su clase.
:. Santiago Péru o:>Ds~o. del mio.rao, ideIft Idfm
1JJs indlvittuf}'; que ~ expr<l\l1n en la slg\licn\c f'{'\,-
c16n pa.~l\n dcstlnndo~ con llls cat('~orfa5 df\ herrador
y forjador que se inditan, ~l regimieak) HGl'lar~ dt',
Pavla, 20 de Cnballcrfu.
16 de febrero <le 1125.
Seflores CnpWm gen('T';11 de la prln\('ra reci6. .,.
Comandantes gcnera~cs de ~uta Y, MelillA.
Scñqr Interventor ~neral de' Ejércitn.
•
Hon'ori~o 'Hi\'cro Calvo, cabo del T'c;:imjen!ll (Jala;lore!
toria; 28 dc Cuba I1crí:t~ pIna dI' Ilt'rradOl' 60' 3.-.
VktlJrin.nll l{()(lrígJ:ez VI'¡;"U. s')\l~do de In C.omiLn'l;¡nCll!.
de Jngcnj~ros Oc Larache; pl:tza de herrador de 3.-
Antonio' Mufio7. 13arhndo, ('abo del regimiento Ca.7.:I:io-
res A lctTl tara; 14 de Cabllllerfa,; pla7.a de fOrJadar.
DIET:\S
Se prorroga pOT tres meses, a partir del ~a 1.·
de enero próxImo pasado, el derec~o a percIbo de
las diet~s reglarr.entarias I\:os ofiCIales alumno~ de
la Escuela' de ~quftación Mi:itar comprendidOB
(:11 la Siguiente relación', debIendo .tenerse en cuen-
ta ~o dispuesto en la real orden cll'cular de 13 del
actual <D. O. núm: 36),~
16 de febrero de 1925c-
Señores Capf.tan~ genera~es de lA pri~ra; segun
da, cuarta, quinta, ~e~ta. séJ,ltll'Dll y octava re·
giones.
Señores Intendente eeneral militar e Inter.entor:
general del Ejército.
,
Capitán, D. Alvaro Pita da Ve.i~a y Mergafto, del
regimiento de Cazadores GalielL
.16 de febrero da 1925.
'señores Prc.'Sj,*n~c del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e IntervCJltor ~eneral de: Ejército.
Señores Capitanes ''generales de la primera, segun-
da, tercerá, cuarta y sexta regiones.
~4~7~4 .-: ..:18:.:de:...::fe=b.:..:re::ro:..:d.:.e.:.1925= --:._- D_._O_._D_6_m_._3_8.
RETIROS ~
Se concede el retiro para los puntos que s~ ~n- ~
Jican en la siguiente r~lación, a los jefes y ofiCIa·· ~
les de Caballería comprendidos en la misma, Cau'1 l'fS
:;ando baja por fin del corriente mes en el Arma a ~
que pertenecen.
Terúnte, D. José Villegas Gardoqui, del de Lan-
ceros de la Reina.
Otro, D. Ricardo Colás Torr~, del de CazadOO'es Lu-
sitania.
Otro, D. Isidro Morciro Lanchas, del 14.° re¡ñ:míen-
to de Artillería pesada.
Otro, D. 'Jesús Pardo Ca.nmos, del 10.° ídem..
Otro, D. Enrique Ocerín García; del 7.° ligero.
Otro, D. Rafael López VaTe:a, del 4.° pesado.
Otro, D. José Zaragoza Escribá de Rom.a.ní, del 11.°
ligero.
Alférez, D. José Peñas Vázqu,ez, del de Lanceros
de oorbóa.
Otro, Francfsco Lobo de Noriega, del de España.
Otro, D. Alfonso Pérez Jaime, del de Cazadores de
Tctuán. •
Otro, D. Santiago Mateo Marcos, del de Calatrava.
Otro, D. Ricardo lleneito López, del de Dragones
de Montesa,
_.----------~----_:__------_;o:__------- ...
Punto donae van a r~;,lIr
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos a que pertenecen
Pueblo Provincia
----------11------1------
D. Diego Mend., Carant,]ña ..••••••••. Coronel (S. R.) .•.. o\l~cto a13.er reg. rva •.•. Valencia •••••.• Valencia.
~ Franci~co Cas~8 Ga2D ... '" ..... Otro (id.) ......... Idem al "~ id ......... \hdrid ........ Madrid.
~ llt'lix Val!eio Lobón ••••...••.•• , r. coron..! (lel.) ••. ' ldem al 7.° id .......••.. Valladdid ••••• Valladolid.
» Andrt<s Sánchez Alba ••...••••...•. Tt'nientl" (I!., R.) ... Rt'g. I.anc. Sagunto, S •• • Córdoba •••.•. Córdoba.
~ An~ei BIf~nes de 18s ¡'leras ••.•. , .. attO (i 1.) •.••••... (de ro Caz. Aitr.ansa. 13 •. 'jPamPlona .•••. Navarra.
• Ricardo Sánchez-Rico Romáll .• , •.. Otro (id.) ••.••••.. IdemDragoncsMontesa, Ir Barcelona ••••. Barcelona.
---------------:._------~---------..;.:..-----------_....
:,;UELDos, HABEn.ES y GRATIFICACIONES
:-:;c concede a: capitán de Caballería, disponl:!lle
en p·-;ta !'e~dón, D. Frandsco Cocllo Goic\ Cl'rotC,',
Ii! (lif('rencia do ~u('ldo ~Ie <li!lponible Il. nctivo de
11's veiatc dias de s~I~é'mbrc último (Iue Jcs"m-
p:·ñó ('1 servicio de censura" dp, Pre'nsa, en Pamplo-
na, e1't'etuári{lose la reclal11ación ll<Jr el haiJiLtld"
dc d;isponibles dc dicha re,gión, y se d~estima la
diferencia de suehJo y gratificación de nu:mtura
del 1 al 10 del referido mes de. septiembre, que
e~tuyo mandando escuadrón en el regim,iooto· de
Cazadores Almansa nÚl11. 13:
16 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la pItmera TegÍón.
Señores CaPitán general de la sexta Tegión e In-
terventor general del Ejército.




bifl!ndo ajustarse a llls fórmulas empleadas por e
jdc de la fal"macia de: hO';IJital Madrid-Cnraban
chel.
16 de febrero de Ur2!i.
Seíiores CarÚancs Rem~ralesde la primera y cuar
t~ fl'!!ioncs y Comnndantes genC'rnlcs de Melilla
y Ceuta.
SUELDOS; HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede al veterinario primero D. Manue
Moreno Amador, del depósito de. caballos semen
tales de la segunda zona pecuaria, la gTatificación
anual de efectividad de 1.000 pesetas, correspon
diente a dos quinquenios, por IJevar diez años en
el empleo; percibiéndola a partir del día primero
del mes de m,arzo próximo venidero
. 16 de febT8ro de 1925.
Señor Capitán genera1 de la segunda región.
Señor Interventor genernl der Ejército.
•El Oener.1 encargado del despacbo,
DuQUB DI: 'lftu~
AGUAS MINERo-MEDICIN~ •••
De acuerdo con lo infonnado por la Junta fa-
cultativa de Sanidad Militar, y con arreglo a la
real orden circula:r de 7 de diciembre de 1923
<C. L. núm. 552) se establece, por ahora; el ser-
vicio de mineralización 'y gasificación de aguas en
las farmadias de ~os hospita.!les :mmtares de MadI1id-
Carabanchel, Barcelona, Melilla, Ceuta y La~he,
para lo cual serán dotadas por el Laboratolfio Cen-
tral de Medicamentos de los aparatos y material
neo;:esarios, excepto la primera, POT tenerlos ya; de-
Semen de JllSllda v Asuntos generales
RETIROS
Causan baja en la nómina de retirados por
Guerra, de las regiones que se expresan; por fin
del mes actual, los oficiales (E. liJ retirados
comprendidos en:a siguiente relación; los que
pereibirán desde 1:° del entrante marzo Jos habc
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SEGor•••
DENUNCIAS DE PROFUGOS
Clrteular. Vista la matanoia promov;da por Fran-
cisco Salegui Echaniz, padre del .oldado del rea-f-
miento de Infantería Sfci16a. 7, Juan Salcgui~
purua; en súplica de que le aclaTe la real orden
circular de 29 de noviEnd>re de 1923 <D. O. núm~
TO 267) i Be resuelve con carácter general; que pa-
ra acreditar la c(,l1di~'ón de representantes de 101
interesados o SUB familiares, p.n los casos de denun-
cia. de prófugos odeeertore8¡ debe bastar la 4!l%hibj-
ción en la oftcba' milit'\!' correspondlente; eN la
primera copia legalizada; del poder notarial otor-
gado a favOT del representante; sAn que pueda exi-
giT8e su entrelga y sí sólo de una copia litenL1. de
dicho poder, extendida. en papel comtin y sin s~
Jemnidad externa de nInguna clase, la cual capta
podrá quedar unida al expedfente Y ~Warse oon
el original, cuantas veees sea neeesal\o.
16 de ,febrero de 1925.
DESTINOS
Se designa para. ocupar la plaza de tenientlll aru-
dan,te .de profesor de la Academia de infanteríA¡
anunéiada a COnCUnlo pOr real orden circular de
27 de dicienrbre último (D. O. nÚJn¡, 292). al de' di·
cho empleo y Anna D. Federico Mína-uez Góme:t,
e,m des~no en el 'regimiento de Infant;eri& Carta-
gena, 70.
16 de febreft) de 1925.
Señor Ca~án IÍ'ene1ll.1 de la primera región.
SeñOT Capitán general de la tercera región. Inter-
ventor general del EjérC'ito y Dírectlor de la AJ:.
dettnia. de Infantería..
MElitos
Dos años y euatro meses de servicio en Alric..
en Regulares de Larache. Un año, tTea me-. y
veintiocho días de abonos de campaña.. Medalla de
Marruecos con pasador eLa:rache». Herido en cam-
paña. Ha sido ayudante de Tabor y auxiliar d~ la
Aeade~ ~peéial de cluee de C(lIllplemento. Du·
Tante 8U eetanQÍa en la Academia, fué conceptuado
de conducta Bobresaliente. Se dieron. laa ¡na.. a
eate oficial, como diatinguido en p trabajos Nali·
zados pan el perfec~onam.iento de la inat~ón
de Uro de su regimiento. Es el número 86 de UDa
promoción de 863.
s •••




CJroul~. Considerando que el derecho a presen-
taTse a examen en las Acade.núas Mi:ltares, pOr ser
hijo o hermano de General, ~fe ,u oficial muerto
en campaña, es permanente, siempre que h~Ya ~~n­
vocatoria e independiente de~. n~~ de, eJerC\lC!~ ,
que tengan hechos con an~rtondad, sera.n admlt¡-
dos a ~xámenes en la próXima convocatOI11a ~ que
se encuentren en esos casos, aun no hablendolo
hfCho en ninguna de las anteriores.
16 de febrero de 1925.
Capitán honorífico, alférez de Infantería, D. Be-
nigno Rodríguez Maciá. 146,25 pesetas mensua-
les, por la Pagaduría de la Dirección general
<lc la Deu~ y Clases PasivaS.
Otro ídem, alférez .de ArtilIería, D. M'artín Espe-
jo Montero. 146,25 pesetas fllensuales, por la
Pagaduría de la Dirección general' de la Deuda
y Clases Pasivas.
Alférez de Caballería, D. Francisco Montijano
Lozano, 146.25 pesct¡as; por la Delegación de Ha.-
cienda de Gránada.
Alférez de Infantería. D. José Cardalda Araujo,
146,25 pesetas; por la Delegaci6n de Hacienda
de Tarragona.
Capitán honorífico, alférez de Infantería, don
Constantino Juderías Esteban, 168,75 pesetas;
por la Delegación de Hacicnda de Teruel.
Comandante honorífico, teniente .-.le Caballería,
D. Mariano Traver Gerona. 168,75 pesetas; por
la Delegaci6n de Hacienda de Zaragoza.
Teniente de Infantería, D. Evaristo Rodríguez
Inc6gnito. 168,75 pesetas; por la Delegaci6n de
Hacienda. de Orense. I
Alférez de Artillería; D. José Veiga Torres, 146,25
pesetas; por.la Delegaci6n de Hacienda de Lugo.
~I Oenrral encarpdo del delplCllo,
...... ~Aft
::f-:;;,_a..;;';;;;;~;.;.'_;';"'__*_.$1...;.-.'-_- t_a_di_'.:..~..."-_d&_ll_•.:.;. __._-:."-~~.=-
Lula López SantPtleban y D. Julio s.h~ 'bu-
llenque. .
17 de febrelO de 1ge5.
SeñOT Director general de 1& Guardia Civit
Señores Capitán general d~ la cuarta reei6~ e In-
terventor general del Ejércnto.
_.. i¡'~s':que;les criri-~~nden por :as Delegaciones de
Hacienda que' se indican.
17 de 'febrero de 1925.
Señores Capitanes gp.nerales de la prLffiera, se-
gunda, cuarta, quinta y octava regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
UCENCIAS
Al ca.pitán ~.!a GuArdia ~l ~. An~nio d~
Toro y Dorio se les eoncetpen vemticin~o dl88 de.li-
cencia, I>or asurutos propiOS; para Pans (Francta)
y 'l'onno (ltak').
17 de febrero de 1925.
SefiOT Director gen~ de la Guardia CiviL
Señores Capitán genwal de ~a pIftmera 'región P. In-
terventor seoeral cl~ EJército.
ASCENSOS
Se concede el errtpl~ de tenién~e C01'one~ de la
~u:Hd:a Civil, al comandante de <l;i:ho Cuerpo don
'Cflro Urc.ta de~ Campo. en at<'nclon a haber des-
al;art'cido las causa..~ que le ~pi~ieron asce~de~ ~
~'1 dohirlo tiempo, d?bienoo ~SlgnaTseJe la efectlV¡-
d~d de 3 de septiembre último, qu,e es la que le
hubi~ correepondido, y ~en.d;o colocado en la 68-_
cala de su clase entre Ios teruentés coronele8 don
© Ministerio de Defensa
410 l' de fd:u:U. ck l~
SUELDOS, lIABEHE~ '; \.. :\'i'JFICACIONES -
Circular. ~~c (0:1 (d, ~,' !~("r;;6!1 oc ef('ctividad.
correspondierite r1 f.-pi· .• : ~' ..:.; -:\.:~l.dades, a )08
jefes y oficiales de la. GWlrctia Oivil comprendidos
en la siguiente relaoión.t






















































::2 ~ c.::S;, _.;- ~ a
!IP~.:s ~~ ?~ __ concer-tode~:e~~:'~~ :: _.~ Alo
.,
• Por ¡'CVH 5 añcs de <.:I:~/co '" '1'
» Por idcm .•...••....... , •.•.•
3 Por llevar :'3 años de selvicio ,
3 Por idem .
2 Por idtOJ 32 id. . . • . . . . . . . . .. "
1 Por idem 31 ij.. .. ..
1 Por id~m , .
• Por idem 30 id , 1
• P"r idem 25 iJ . . . . . . . .. . .. 1
~ ~~~ ~~~: :: .i~. : : . '. : '. : '. ~ : : '. : : : : i
2 Por idem 32 id 1
2 Por idem .
1 Por icem 31 id .. .. . .
» Por íd.'m :10 ¡'.. .. ..
» Por idl:m 25 i l .............•.
" Por idem ......•..............
11
Ccron~' .. ' J. f, rl':t;i'.:~ .. : . :'>00
. .., ., ... 1: "0',1Comand'lIlh:.• Sl:l'll ·'0 - .. , b~ ',,1: J
'tenlenl, . , .. t P. 't'ricir, O . ~: , .:: 1 300
Otro •.... ) Ahllucl .'L·,,;! ,.. ' '11.30)
Otro .. • flt:nil(; F 1;/ . ~ .. !! 1.200
Otro ;.. , l{~~i!':JIlY\~~,¡,,': 1,0,... .. '1 1.1CJO
Otrl) • Ll:oll '), Iv" .'. rl1,: n.... _........ 1.100
Otro.. • B~nito Camar ro k-jo),. .. .. i 1.000
Otro. . . . . .. • Manuc1 "-!artill· z L .~:.,........... 500
Alférez... . • G~.bjno ;.\.s~."jn HCl'1;ir: ,., .. . • . • 1.300
Otro ......• fc:p~ ':,I.lill."c/., ' .. ,'" 1.300
Otro ......• J.~é .\lol1(l:ro Vá,.lj;:cz ....••. 1.~00
Otro , • Jua" dI:! ,',In:l Ji''1{.! Z ..•• ,..... 1.200
-Otro. • . . . .. • J',sé Con(s 1krr,; o .. ... . •• 1.100
Otro ... ,.. • Ni('olá5 Mí¡ 1..1':.') / .. ,., '.::, / ..,. 1.000
Otro....... • Víct .' Rucll.'1!, r L'üi· . . . . " . ••• !)OO
Otro. " .. • Rafad Oil Marj:¡ . . . . . .. .. i. . .. .• 500
VUELTAS AL ~ERVIC10
Se concede la vU"lt;¡ al :,M'vicio ~c','vo á~ archi.
vero tercero del CI1.P 'P:' :!!Ixi;inr de Oficinas Mili·
ta.res D. Luis Dd¡~;l.(lo Nav:\)'rn, do reem.plazo por
enfellOlO en esa región, qu,d::ndo dispon4ble.en .:a
misma hasta que le correap' .mb obtener colocaci6n.
17 de febrero de 1925.
Señor Capitán general dc~n 8f'xta reg16n.
Señor Inte~entOT gen0.J'a.l del Ejército.
El Oeneral encuRado del de.paclro,
. . DUQUE DE 1'fttwf
~n la escala de tenientes en el lugar que le co·
l (".';Tc"ponda por su antigüedad de alférez.
17 de febrero de 1925:
Señor Capitán general de la tercera r~i6n.
I Señor Interventor general del Ejército.







Se confinna la declaración· de aptitud para e~
.weenso al empleo illm'~di¡¡to, cuando por antigüe-
. dad 'le corre;;pand~, del alférez del tercer regi-
tniento de Intcnde;1ch D. Gabriel Gua! tNadal.
17 de febrero úe lJ25:
Señor Capitán general de la tercera región.
ASCENSOS
Se concede el empleo sup~rior. inmediato al
.slférez del tercer r('gimicl1to de Intendencia don
Gabriel Gual Naoal, ¿5i:/.··: r)',: 'n :--u lll:~'\'O r:n L
pleo la antigüedad d,' !; ,'.:. (i :::l-;nbr·.~ ú:tyno, sur-
tiendo efectos ad.illl' ... _ ::' .... p rL.:;· (¡;,; 1... ('.
vista del mes de C;¡e1O pr6xi.;lO p::sado; conLi-
nuando en el destino que .hoy sII·ve. y colocándos~
El capitán de Infantel'fa, D. NJceto Rubio García;
ascendido a d'icho ell1l11eo por real orden de 5 del
mes 8iCtUaJ. (D. O. núm. 28), con destill() en el ser-
vicio de Avia.ción como páloto militar de aeroplano,
continúa en su nuevo smpleo en igual situ.&l1ión y
d~tino.
16 de fe1n'ero de 1925.
SoñOT Capitán general de la primera reg;ón•
Señor Inte"'ent~r genera.l del Ejército.
El capitán ode Infantería D. Manuel Gallego Suá-
rez, ascendoido a dicho empleo por real orden ~ 5
del mes actual (D. O. núm. 28); con destino en el
«Servido de Aviación», como observador y piloto
militar de aeroplano, eont;nú& en su nuevo EIImIP:eo en
'igual situación y de8~no~ .
16 de f~ro de 1925.
Señor Capitán general de la primera reg,ión.
~·~íior Inte.-ventor gen.era.l dcl Ejército.
El comandante de Infantería D. Fernando Capaz
Montes, ascendido a dicho empleo por Teal orden
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Señor..•
de 5 del ~ actual (O. O. núm. 28) con destino
)
en el «Serncio .d~ Aviación:., .como ~baervador de
~ropl~o, contu:lUa en su nuevo empleo, en igual
sltuaClon y destmo.
. . 16 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la primera región,
Scñor Interventor general del Ejército.
El teniente de Caballeria, piloto militar de aero-
p~ano, de. n:ernplazo por he.rído, desde el 9 de dtí-
clembre ultamo; D. Isidro Lorenzo Se'queira. pasa
desde esa feeha. a la situación B), COlI\O tal piloto.
16 de febrero de 192¿J.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor· Interventor general del Ejército,
. El capitán de Ingenieros, piloto militar de aero-
plano, D. Luis Sousa Peco, Pasa a la situación B),
desde el 4 del mes actual, como excedente sin sue,l-
do afecto a la C~miS'ión de Moviliz~ción de Indu.s-
trias civiles de esta región.
16 de febrero de 1925.
SelioT Capitán g¡meral de la Pl'il1lera reg1ión.
Señor Tn terventor general del Ejército.
El teniente de la Gunrdia Civil, piloto milltar
de aeroplano, con de<>.tino en e: «Servicio de Avia- .
ción», D. Pablo Gonz{¡lez Gnrcía; pas~ a~a KÍtua-
ción B); quedando disponible en esta región.
16 de febrero de 1925.
Señur Capitán goMeral de la primera reg1ión.
Señor IntcrvCJ1tor general del Ejército.
El capitán dc Ingenieros, observador y piloto ~­
litar de aeroplano, D. V~e()nte Roa Miranda, pasa
a la situación B), dQ8de el 4 del mes actual, como
excedente sin sueldo, afecto a ~a Comisión de Mo-
vilización de Industtrias civiles de esta reglión.
16 de febrero de 1925,
Señor Capitán general de la primera reglión,
Señor Interventor general del Ejército.
el Oenerol ~.carl!adodel <!rspach.
lll:Jqn .. 'IYm'AN
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones 4e este Ministerio
y de l•• Dependencias centralea.
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Circular. se publ~a a rontinuad6n relación nomi_
nal de aspirantes para destino a los distintos Gru~
© Ministerio de Defensa
de ~'uerzas Regulares IndJgenas, COn arreg.b a la circu-
lar de 20 de octu,bre de 1922 (D. O. núm. 237).
17 de febrero de 1925.
GIWPO DE. FUEHZAS HEGULAHE3 J,';DIGENAS DE
TETUAN NUlI1. 1.
Para InllUJrerfa
Cabo, Domingo Fernández Rivero; del regim·jento Uc ID_
[allteda :ian Fel'lUl.ndo, 11.
So\lal1o, Lu.cianu Bombín Aparicio, dcl de Melill~ 5~.
ULlo" Joaqu¡¡n Santana BNenguer, dcl mismo,
Ulr'O, Fdix (jalTido (jÓJU(Z, del de Ccuta; 6D.
Olro, José Collado HIJl1ao, del mismo.
Ul.rll, Guillermo l''érnán<fcz de Uscro, del( batall6n de
CazudolY.:S Talavel'a, 18.
Cabo, Luis Leo Gadaza, del I'('.ginúento de Infantería
del l\.ey" 1-
Soldado, F.·undsco Peanilla Pérez: del dc la Reina, 2.
Utro, AnlJ..Ilio Escosa Ulivella, del de Almansa, 18.
Otro; J<.t;é Prillo CQJlIc!i; del de Gai¡cill, J9.
OU~), Manuel J<m:lá AI'a~6n, df"l (k Luo(;hana; 28.
Otl'O, Santiago Ardilla V'¡¡¡alha, dcl1 mislIlo.
Ulr"O, F(1"nandr/ M:utíllCZ Huque, <lel de :u LcaltUIL, 30.
Otro, J().~ Sánchez lIumbrcilQ. dd de Murcia, 37.
Otro, Joaquín Morales MUl'tmo, <lel de t;rave!li,n~<;, 41.
Otro, Fmncisco Aras Arre~i", dcJ de GUI'cllaoo, 43.
Otro, Leuncio ~ein, de¡ mbmo.
Vaba, Eleu!J'rÍl' MarUn J'uel'tas, <le!! <le Murcia, 37.
U[r(l, 11anucl Sanlnar Mn R!:>', del de ISabc~ la Católi-
ra. 54.
Sold1l(\o."José ('..<¡nzúlez (;arda, dc~ mismo.
Otm, Juan Vega Sevillano, (]PI mismo.
Otm, },'J'IIII":5CO Pirlcro lfipe7.. dc~ JlIi~lIlC4. .
Cabo, i(odd[.':o Domíngucz n(lIHíll~uer., del rnislTlfl.
Sol<lado:J'rnn('j!'l(o BcmlOdez I'I'a<lo, dl'l batal1611' de Ca-
zad' l'e~ de Illontaiill /\ ~ba d" T(f'lllcf:, 2. .
OtIO: Ulpillno Bravo MarLtn; del rrgillliento de J.nIan_
v:l'fa Mel i 111\. :'!J.
O[ro, JlI~i¡'n ZlIJHlt.a Oj('¡JlI, d('1 <le Sprrallo, 69.
()ll'ndn; F',,(\n(:;o (;(j/OI'Z SIl;'11~'7; cId dI' el Rey J.
Stlllado, Antlmio \'ell('~as FCl'1lúlldez, del de B('l'bón, 17.
Para ClI.hallcrla
Soldarlq, Féitix de los Snnl(~ M:Il·trnrr.; del I'rgimiento de
Artilkrín de ('ost.'l. ":i }lo,-id(1II de Ceula.
Otro, Felipe MarqulnL"z Alrastin,. ~I <.le montaña de
eX'uta.
Otro, CipI,lano Paz S{tI~hez, de ~ Comandancia de In,..
.I!rnirros d., Centa.
O!.ro. Enriquc Por-Cl1Vi Pas('ual, (Je la misma.
otro,. Hafa<>l Amip;ú l'edrcúl, d(' la Illisma.
Otro, Crstohal Vera So.raihún.. <Ic tl·opas cOlllple~nta­
rias d(' Sanidad <le (.{~llta.
Otro, Fé'l;x G9r-cía· Bodas, tI!] regimiento de Ht1sares
do la PI'i nccsa., 19.0
Oll'Q, Manuel Garda GOf!!o.ic\ dcll tle Cazadores
GaitiC';a, 25.0
Otro. J(f;é Garrido Vallejos, del primer regimiento de
Artilleria pesada. .
otro, José Plana Ferré, del regimien.to de Cazadores
Virorin, 28.0
Otro" FranciSCo Rosado Camacho, dDlI de Alfonro
XIII, 24.0
otrq José Castro Perca, del mismo.
GRUPO DE FUERZAS REGULARF-S nmIGENAS DE
MELILLA NUM. 2.
'\ Para Infuterfa
Cabo,' Deogracias Luna RCfTlE:ro, del regdJhiento de 1n-
(antena Shn Fernando, 11.
Otl'Q. José Mart·ín Mesa, de'! de 05rdoba, 10.
Soldado; AndréS Lois Linares; del de San Fernando, 11.
Otro, José Pércz Miranda, del de Cádiz, 67.
Otro; Francisco Gutiérrez Tubilla, del mism~.
Otro" Miguel Vázquez Fernández, <k1 de el Rey, 1.
Otro, Anacleto Rufo Bravq; del mismo.
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oldado, JOlié A\>nlk> AIonsq del d(.' Isabel la CaU51ica,-64.
tro, Antonio L6pez Pérez, de. de Almansa., 18.
tro, Juan Jiménez Jiménez.; del mlÍaIlq
txo, Pedro Blas<;o Gea, del mismo.
tro, Antonio Jiménc:l G<mzá~z; del de Alrica, 68.
tro, Manuel Gil BrG; del de Serrallo, 69.
trQ, Serann Fernúndez Fernández, del! mism<l
,tro, Ramón Dueñas Rauf'Ích, del mismQ.
'tro, Joaquín Céspedes Sol~'r.. del mismo.
Itl'O, Anton-io A'lvarado Rodríguez; del de A1Irka., 68.
ttro, Jo"é Vega l\{1 '!ina; del mismo.
ltrq, Manuel Valle.io [';errano. de' de Galiera" 19.
ltro, B:as L6pez Jiménez. del de Ga.rellano, 43.
)tro, Joaqufn Ainoza Soro, de, mismo..
)tro. Salvador BoniCacio Andrés, del de San Fernando,
nGm. 11.
)trq, Nicolás FTanco MartÚlcz, del mismo.
ltro, An!rel Martín Garda, del primer regimiento de
Intendencia (compafHa expc<li.cionaria).
>tro, Fe'lipc Gallego Muñoz, del regimlÍentD de InI.n-
tería Gerona., 22. I .
)tro, José Vázq'Uf.!z Carballo; del d(' Lealtad, 30.
)trq, Dámaso Dcmtnguez Cabezas, del de Serrallo, 69.
)tro, Jo"é G6mez Romero, dell de Almansa 18.
1tro; Frandsco Sanabria Pefias, del mis~o.
)tro, JUlln González Camacho, de' mismo.
:>tro, ValerianQ Parts de la Osada., de' de (.1 RetY; 1.
)tro, Antonio Sánehez Mufioz, del de Vad Ras, 50.
Otro, Ped.ro Men::hán R<llrfguez; del de Cuonca., 27.
)tro, Antonio P6rez FeInández, del de San Fernando,
n<lm. 11.
Otro, Fran'Ci'lro Aras Arragui, del de GarellanC1; 43.
Otro, Clemente Tude\l. MarUnez, <fI.l1 de la Olrona., 71.
Otro, Antonio CaldC'r6n Tamayo, del de A':Antara, 58.
Otro, FernllJldo ni\'erll Zambrano, del mismo.
Otrq, Man'Uell Tcodoro Rivera, del mismo.
Otro, V'iccnte Bcntue Calvo, del de Garellano, 43.
Otro" Damián Mudar'ra Prados, del de Gerona, 22.
Otro, José Rico Carcía, de~ de Zamora, 8.
Otro, Eleut('rio T.6p<'z Bravo, del de 8errall<l; 69.
otro, Deodato Moral Gllijarro, dell de Lealtad; 30.
Otro., Ricardo Alegre Lanas, del de San F(.Tnando¡ 11.
Otro, RiW'bcr'to Risha~ DQno, del mismo.
Ot.«>. David de la f'wnte Fons, del grupo de tropas de
Intenl1l'n<:ln de Mc'1illll. .
Otro, RIJas Pmvia Suárez; del regimiento de Jnfant&-
rín Carta~cna, 70.
Otro. F/'lllwiS<'o OrdGnez Vidal, del mismo.
Otro, Vkf'ntc Molina Durá., dE" misma
Otro, Tq'ihio Félix A\onso. de" mi~.
utr'fl., Mi~llcl 1'oO's Monte¡::ut, d(',I mismo.
Otro. Hllfacl Lqrl1. Linar; del batallón de cazadores Clu-
dar] T:or!rit'o. 7.
Otro: Fé lix S{\nclH'7. Sán'Chcz, del reg>lmiento de Intan-
tdu Gllip/i7coa. 53.
Otro. Juan CIlS:Hln Gnllc!!o: del de Jaén: 72.
Otro, Joaqnfn Draz AVlllojia.; <lel mismo.
Otl'ct. A¡:::lpitO I1crnández de 1n Mercó. del de Gerona.
núm.2:!.
Otro, Jo~é García Gadella.. uel de Ardea, (j8.
Otro, José Jrnián He\'(~rte, del mismo.
Otro. Jo!'é Val\'erde l'ascu'1i\ del miS/llu.
Olro, Juan NÍ('olils Mnl'Ín del de 'h Col'f~a, 71.
Otro.. J()~~ Biot Mari, de la C mandanda de In~nicros
de Me'¡ lIa.
Otro, Joacp,:n Hernández Garda, del batallÓn de Ca-
Z:\llOl,(~ Fí!.'lIcr8.<;, 6. .
0l!'O. Ju¡¡(tn R:\l'b1 Belmonte; dell re~imiento de Inlan-
tf'da Vud Hns. 1>0.
OtrQ, Manl¡el Villar Rodr'f~IIl'Z, de~ de Cerifiola.: 42.
<ltro. 1-'ntlKi,;c:.) Navll.rl'o MartInez. del de San Fernan-
do. 11.
otro, Pf.dro GIlT'eía A:onso. oc, de Garellano, 4a
Otro; Ennlio I.evf Duu~o, del mismo.
OtT'Q. Pa,,('\H\' In Fu<:'nte Sasus, del mIsmo.
Otre-, Ju\'ier MatC'.{) Ccl>rián, del de San Fernando, 11.
Otro. Mnnuel Torres MarIn. dd de la Lealtad, iJO.
Otro~ haa(' HCrrC!()s l'érez; del mtsmo.
Otro, Tcómo Díez Díf'Z; del mismo.
Otro, AntDnio wbato J'iméncz, del de OSrdoba., 10.
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Para Caballería
OI.bo, José Polo Gracia, del novena regimiento de Ar-
tillería tgera.
Otro, Mi~el Vidal Benavent, del regimiento de HQ.Ia.-
res de l'av1,a. 20.0
otro, Lui~' MarUnez Maneheflo, de~ mismo.
Trompeta, Vicente Plá ManteL, del dí: Artillerla ~ p\L-
za y posición cte Me·tilla.
Otro, Manuel Torres Pardo, del noveno regimiento de
Artillf.Tía ligera.
SotJado. Máximo Fuentes Santos, del Grupo de Sall'idad
Militar de Melilljl.
Otc'O. Felic:iano RJunfl'('Z Mora, del mismo.
otro. Simron' Galqpé GArriga, de~ regimiento CazactDreI!
Vltoria, 28.0
otro. Casildo Campos Pareja, del Grupo de sanidad.
Minar de Melilla.
Otro, Francisco Parra Gareta, del regimiento de Arti-
I\cTla de cq;ta y pasicí6n de Ceuta.
Otro, Máximo. Pinill:'6 ColAs, del Grupo de tropas de
Intendencia de Melilla.
Otro, Federico Rodriguez Hida.lgo, de) mismo.
Otra, Pedro Canal Sordo, del mismo.
Otro, MllniUel DÚlZ Ruiz, de ll. Comandancia de Inge-
nieros de Melilla.
Otro, Justillo Pér<.1: Cariliena, ele la mIsma.
Otro, Mareos Montero Llanos" de rn misma.
Otro, JUlIn Val verde Aya.la, del Grupo de Sanidad Mi-
litar de Me1í.lla.
Otrq Eduardo Vázqu€z Vázqu.ez, del regimiento de Ca.·
zadores Aleánte.ra, 14.°
Otro, Francisco González Sánche.z, del mismo.
Otro, Ce'tdQnio Aroedo Ru;z, del mismo.
Otro, Pedro Sánchez JQ!'<1á, del mismo.
Otro; José I3esoif Palau, del de V¡toria; 28.·
. Otro, Antonio Torres Gonz~lez, de' se~ndo re¡imiento
ele Artillería de montafia:
Olro; Cándido CarrillQ Cuesta, del! mismo.
Otro, Jesüs L<.cumberri Oroz, del mlsmQ.
<:mUPO DE FURRZAS RECULARES INDIGENAS DE
CEUTA, NUM. 3.
Para Infnntcrfa.
Cabo, Man1lel A~lado Sánchcz, del regimiento de ln-
fanterla Cp.riño'\J., 42.
Soldado, FWx L6pez f"ern{Uldez; del (le Serrallo, (j9.
Otro. Trodol'O Rodrrgu~ Alm~l'lo, del de Scrl·al1o. 69.
dores Las Navas, 10.
Cabo, Luis Pino Vázquez,. de' de· 7:nragoza, 12.
Soldado, Melit6n Forero Muñ' z, del mismQ.
OtrQ, Pedro Serrano Llwena. del (J;. F.xtrcrnaduI1l,: 15.
Ca,llO. Sant.iaga Torra]bo, del de BOl'b6)1,. 17.
Solda:lo.: Antonio Pulido Contac1q¡', dd nw;mo.
Ot..,., Augusto Burillo DJaz, dd de Lp.~ '!Wul, 30.
Otro, Vicente Sa:ina Marquinn; del mIsmo.
Otro. Eduardl' Pinos Fuentes. del de I~ab('1 II; 32.
Otro~ Ccs:\.reo Moras l\loratinos, de~ mismo. .
Otro, Just/~no Al: nro Rodrí~'1U~ dd de Cantahl'la, 39.
Otro, Antr.,nio Rodrí!-,"Uez Pulido, drl de Pavía; 48.
Otro Jua.n Plata Pino, de' mismo.
Otro' Fran<:Ís<:o López Barraner ., d(.'1 mismo.
Otro: Andrés Gurcía. L6pez, del mismo.
Otro.. Tomás Angulo Dcfial, de' de Andalucía, 52.
Otro. Crist6bal Amor<is Gareta. del de Alava, 6i.
()!.ro· Antonio Pel'(1l Rodrfguez, del mismo.
Otru'. Enrique Dios RU'~z, del mismo.
Otro, José RC'Illero Santuso. del mi;mlo.
Otro Hennenegildo Gareía Casas, de.) ..de C'~ut&, 60.
Otro' Ciaudio Funcs Expósito, de' de Serrallo, 69.Ot~ Gregorio YeberYs Ga.rda, del mi~mo.
Otro, Juan Enrique Romero, del batall6n de CaZl\do~
Llerena, 11.
Cabo cornetas, José HtTnández Velamos, del Crupo de
Tetuán., 1. .
Soldado. José J)(j)lado Durán, del regimientD Infanterla
Infante, 5.
Otro, Juan Arjona Blázquez, del! mismo.
Otro Antonio G6mez Muñoi:, del mi5mo.
Otro: Fernando G<:f1zález Garcia, del mismo.
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,cHdo, Diego Lc1t&no Hidalgo, del regimiento de Infan..
~r1a zamora, 8.
'Il~, Antonio Arrqvo Fer.nández, del de Soria, 9.
dado, José Romero G6mez, del mismo.
Q, JOllé Jlménez Gonzál~, del de Zaragoza, 12-
'O, Daniel Rl11rSguez Laguna, del d{: Castilla., 16.
:'Qi Juan Ri.n.c6n ~a, del mismo. ,
'O, Anton.io Abesilla Miñán, del de Almansa., 18.
:>o, Gaspar Martincz Cabeza, d('l de ~rona, 22.
~, Secundino Miguel Conde, del de Loaltad, 30.
,dado, Jq;é María Borrell Garda, del mismo.
ro, Félix PCI':ch Félix, dd mism"'.
roj MuI'(;oS Valderrábano Uipez, del mismo.
ro, José Marifio Cao, del de Murcia, ~.
['(\ Amador Wpez M{u'quez, del mismo.
ro, J: sé ::>unquer Pustio, dd de Ointabria,. 39.
ro, Dil'go Fel'nández HlIbio, del de. Gravehnas, 41.
ro Antonio C(jITll"Z Sánchcz, del -mlsnJo.ro: Pedro Caha Sánchcz, del mismq
ro, Matía'> I'érez S{lIlchez, del mism".
ro, Ignocio Hotia Garda, del mismo. _
troj Joaquín Ainoza Soro, d~ de Garellano, 43.
,ro, Tt'~li:lo -del Egido Paz, del de 1sn.bc1 la Cató-
lica, 54.
TO Die'!o Carrnsco Morono, del de Vergara, 57.¡r~ Miguel Cl'briftn DlIartc, del d(.' Cal't.agena, 70.
tro Nicasio Moreno Pérez, del de Tnrragona, 78.
trO: .rolé Buchaca Flotats, del de Canta.bria, 39.
Para CabalJerl.a.
oWado, Eduardo Pél:ez Hcrna.ndo, de -la c<lnpnfifa de
Sanida.d Míltar de Larache.
•tNl TilOOtco Bcrrcteaga Suvío, de la. misma.
tro, Angel MOI'O Villc'I"ia., ~l Gmpo de Intendencia de
Ceu.ta.
Jtrc\ Tirso Salleto González, del regimiento de Arti.
HerIa de costa. y posici6n de o.'uta.
Itro, Martín Valera Gal'Cfa, del scgunpo reginúento de
ArtUlerla ligera.
>tro, Serva.ndo t6pez Castro, del U:'reero de moutalia.
ltro, Ram6n Ferro UHa, del misma.
)tro, Francisco Pach.eco Roj8.8, dd oogundo regimiento
dc Intendencia.. "" _
)tro, ¡'~ugenio Sánchez Serrano, del regimiento Caza.-
dores de VUla~ledo, 23.
;RUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE LARACHE NUM. 4.
Para Infanterfa
;oldado, EpHanio San Rufino Expósito; del regi·
rnriento de Infantería Serrallo.f11Ím. 69.
3'tro, Julio GaTeia Martín, del m:i&mo.
::::aOO. Manuel Sab~rido González, de~ batallón de
Cazlldoms de Cata~uña; núm, 1.
So~dado, Jurán Navarro Madrid,' del mismo.
Otro; Juan Novillo CámaTa, del mismo.
Otro, Francisco Palomo Marchena, del mismo.
Otro, Francisco A~vericio González; del m,iSIDI).
Otro, Bias Martí.n Gareía, del mismo.
Otro, Jos~ Garndo Romero, del misrr.o.
Otro, Antonfo --Forro Mulet, del mismo.
otro, Joaquín Cardona J.uan, del mismo..
Otro, Luis Gonzaga San Juan, del misffit). •
Otro; Ventura Berllimue Sivera, del m~mo.
Otro, Enrique Bigues Ca.:m.pos, del de ChIeJan,a; nu-
m¡ero 17.
Cabo; Miguel Corbacho Díaz, del regimiento In.
fantería Sicilia, núm\ 7.
SoMado, Alejandro Hervás Cabezón! del mismo.
Otro; Juan Sánchez Fuentes, del nusm,o. ,
Otro, ~puel Lamela PeTa:t:s, del de Borbón; nú-
rr~o 17. _ . . •
Otro, Matías Soto Trinón:, del de La Vtetona; nu-
mero 76. - J'
OtTo, F'ran¿sco Fernández Gu.errero, del de Me l-
Ila, número 59.
Otro. Tomás GarCÍ3 Prieto, del mismo.
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Soldado, hmaeio BusUinante López; del dé Se-
naUo; n'Úm, 69.
Otro, Hilario L~ano. Villasante, del miamo.
Otro; Manuel Bea Vida, del batallón de Cazadores
de Cataluña, núm. 1~
Otro, Gregario Ricote Amador, del mismo.
Otro, Vicente Blasco Cabero, del mismo.
Otro, Pedro B~anco Leal, del mÚlmo.
Otro, José Camacho Cuesta, deJ. mismo.
OtJro; Ra,fael Rico Sánchez, del mismo.
Otro, Jesús Rodríguez García, de: mismo.
Otro, Francisco Ojeda León, del IniSmA>.·
Otro, Anton'io González García, del mismo.
Otro, Rafael Federero García, del mismo,
Otro; Agustín Güin Cubells, del de Ciudad Rodri·
go; núm. 7.
Otro, Pedro Casero Van, del mismo;
Otro, Evaristo Flores Lora; de: másmo:
Ctro, Juan Lozano Santón, del miSIrA,
Otro, José Arrufat Segarra. del mismo.
Otro; Inocencia Paonero Cabezas. del mismo.
Otro, Antonio PaIes Clavería, del mjsmo.
Otro, Santiago Gascón de Dios, de: nUsmo.
Otro, Alfonso Gordillo Sánchez, del mismo.
Otro, Lorenzo Jiménez ~aL. dLi mismo.
Otro, Antonio MigueZ Jirnénez de~ regimiento de
Infantería Soria, núm. 9:
Otro, Dionisio Cosme Robles, del mismo.
Otro, JOEé Bondía Jirós, del de Cantabria; nÚnt. 39:
Otro; Pedro -Díaz Ga.reía, del de Vergara, núm. 51:
Para Caballeria
Soklado, Anton'io Esteban Prieto, del Grupo Inten-
dendia de Ceuta.
Otro, Benito Mdi Ga:vaní, del regimiento Cazadorea
Alcántara, 14:°
Otro, Sebsstián Llorente Sán.chez, de~ de Victor.ia,~
28..° de Ca.ballería.
Otro, Ponciano Páramo Sán.chez" del primer regi.
n.:ento Artillería montaña;
Otro, Tomás Merino Bias, de~ prime'!' regimiento
de Intendencia.
Otro, Pablo Mena Fernández, de la Comandancia
de .Ingenieros de Ceuta:
Otro, Antonio Núñez Núñez, de} vrimer regim:ienoo
Artillería montaña.
Otro, Fernando López Muñoz, del ídam ~igera;
Otro; Jesús López Gutiérrez, del regimliento Caza-
dores Almans!l, 13.°
Otro Anton'io Mata; del de ~buera, 16.°.
Otro' Felipe Abarca Sánchez, del mismn,
Otro: EU,genio Herronz Tejedor, del miEDl();
Otro, Lorenzo Martínez Josende, del de Alfon-
so XII, 21.°:
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Para Infantería
Cábo, Leandro Lópe.z Gavín, del regimiento del Se-
rrallo, 69.
Otro, Francisco Fernández Lozano, del de reserva
. de Málaga, 18.
Otro, J.usto Vilanoo Monrillo, de~ de Infaritería. San
Fernando: 11.
Cometa, Celestino Guti'rrez de la Fuente: del de
Mrica, 68. n_t61iOtro, José Sierro Suárez; del de Isabel la '-'11 -
ea; 54. d d '1:'-4. dOtro, Manuel Rico Sinch~: el e &:&Ao~rema u-
ra.'IS.
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Soldado, Antonio Alva.rez Rodríguez, del de Isabel
la Católica; 54.
OtTO; Rafael Arranz Peña~ del -eJe Isabel; n, 32.
Otro, Bn1ilio GO!Dzá~ez Olivarez, del de Zaragoza, 12.
Otro, Castor González González; del mismo.
Otro, Cayo Palomero Gil, del del Rey, 1.
Obro, Juan Lllila Jim~nez, del de Africa; 68.
Otro, Pedro Lagarduy Olarteochea, del mismo.
Otro. Castor Sáez Linares; del de Ceriño~a¡ 42.
Otro, José Albert Gu'illén, del mismo.
Otro; JOllé TTivióo Medina:,· del de Mric.a; 68.
Otro, José RO\tira Pérez, del n1ÍltmO.
Otro, Francisco Luque GóJl1.e2.: de: mismo.
Otro; BIas López Jiménez; del de Garell~no. 43.
Otro, José Trillo Celenlli, del de 'Galicia, 19.
Otro. José D,iz Sánchez, del de San Fernando, 11.
Otro, To~s Jiménez AguUó; d~l de Vad Ras, 50.
Otro, Victoriano Sán.chez López; del m:ismo.
Otro, Joaquín .A!inoza Soro-, del de Garellano, 43.
Otro, Bartolomé Molina TamaTá; de~ de] Serallo, 69.
Otro; Jesiís Marehán Miguel, del batallón Cazado-
res de Segorbe, 12.'
Otro, f'rancisco Guerrero; Pérez, del resimiento de
Infantería Gerona. 22.
Otro; Manuel C~íaBadet, del de J'elén, 72.
Otro; Juan García Oller, del batallón Cazadores de
Segorbe, 11,
Otro, Alejandro Gómez LaItorre¡ de~ regimtiento de
Infantería Serrallo, 69.
Otro, Pedro González ¡"igueroa; del mismo. .
OtlrO, Nicolás Campa Carreta, del de C('uta; 60.
Otro; José Conde Rivera; del ba.tallÓn Cazadores de
Cataluña; 1.
Otro, 'Tomá3 Bueno Pér~; del de ~rbe; 12.
Otro, Manue~ Arana RUlZ, del de T9:rl~a; 6.
Otro; Fe1ipc Pérez Esteban, del regm:uento de In-
fanteTÍa Guipúzeoa; 58. •
Otro, AntonIo pe;ndón Gó~, del de ~~a" 50.
Otro Martín Moreno Martín¡ del de Ce~no.a, 42.
Otro' Angel Ep:ea lrial1:le; del mismo.
Otro: Manuel Gonza~vo Jordán; del de San Fernan-
do 11. . d 1 d L CoOtro, Adolfo Femández Marb,nez; e e a ns-
titución, 29. d .
Otro Florentino Ibarro~a Lacave, el m'l&~o.
Otro' Benito Hemández HemáJrdez, del rl'i.smo,
Otro: LuC'jo González Garcí;t, de~ de Isabe, la Ca-
tól~ca, Si.
Otro, Jacinto A.Ionso Pérez; del de La Constitu-
ción, 29. '11 59Otro, .José Rodríguez Casuso, del de Me}r a; .
Otro An~el Vi~a Huesca; del de Yad Ras, 50.
Otro: Buan A¡rudo Gálvez, de~ de serrallo, ~- 50
Otro, Miguel Moreno Ga;cía, gel de Vad a.s, .
Otro, José de la Cruz Lopez¡ del ~~o..
Otro' Manuel Vizoso Santos, de~ de Afnca; 68.22
'M' 1 MoTeno Santos; del de Gerona, .Otro, 19ue San F _ondo 11'O Jo ~ Vael10 Garudía, del de e,UoOOo""O::: Jo: Cue.t<lS Fernánde.z; d~t de Zamora; 8.
Jutián Peña Peña, del mismo.~::~,' J~sé Ar~üelles Vallés, ~el bataJ.lón Cazadores
(;l~dad Rodrigo, 7. _
otro Luis Ma<tínez Suárez; d~l mlsmo.
, ~ S - d ' ....n SIllO
• )'-0 José Moran uarez, e'..... .} .. nt de
'- ',' , 1'1' - d . de regImIe oOtro, Angel MOToga '. ernan ez,
Infantería Gerona, 22. d Cá,d' 67
otro' 'l'omás E~calera Domín'nlez: dedI reah 1~z; Ca·
Otro: Rufino Bayó;l. Llamazares;· del e s e ,a -
tólica, 54. d Ce ._, 42Otro, Raf~el polonio Castro; ..del e ~nno,a, .
Otro Bias Moya Ga~án; del mt.sm". .
Otro: FIOTer.cio Ma¡-tínez Garcla, del mIsmo.
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Soldado, Félix Sánchez Sánchez, del regimiento dé
GlJipúzcoa, 53.
Otro, Antonio SU)Z Camilla; de~ de Ceriñola, 42.
TO, Miguel V'¡~?to Ferrer, del de San Fernando, 11.
Otro, Luis Cano Muñoz. del de La Lealtad, 30.
Otro, Alb~rto Alcaráz López; eIel mismo.
Otro. Viicente Valverde Coca, del mismo.
Otro¡ Crist<'>ba.l Vera M.uchos, df~~ misrr.~.
Otro; Pedro Gracia Alonso, del de Gar!'1lano, 43.
utro; Modesto Baocta Bateta. del de Vad Ras,' 50.
Utro, Antcnio Onduño Bateta~ de~ mismo.
Utro; Nemesio Hernández Rico, del Je Toledo; 35.
·Utro; Jesús Puert..l.'; Fcrnández, del 'm~mo.
Otro; Manue~ Pascual Pascual; del mismo.
Para Caballería
Cabo, Mánmo Bonet Salvador, del regimiento Ca-
zadores Victoria Eugenia; 22.°
Otro; José Sánchez lJuarte; del mIXto de Artille-
na de Melilla.
Utro, Manuel Vallejo Mantecón'; del de Cazadores
Alcántara'; 14.°.
Trompeta; Aquilino Aragón Gil; del de Victoria
Eugenia, 22.0
Soldado; Cirilo Mercadal ExpóSlÍto; de la Com,andan-
cia de Ingenieros de Ceuta;
Otro; l!:steO&n Ruiz Gareía, del reg'imient-o mixto
de ArtilIeTÍa .de Melilla. . . .
Otro; Adolfo Recio Landa; del de Cazado,'es Vito-
ria, 28.0
Otro; Simeón Galopé GarTiga; del mismo.
Otro'; Juan Moreno Cana1es; del mis1l1D.
Otro; Eduardo Acebedo Luque; del de ClUadores,
Alfonso xn, 21."
Otro; Anton'io Junquera ::)errano; de la Comandan-
'c:ia. de¡ In~er08 de Mclilla. .
Otro; Serapio Romero Agrea-ado, de) ~18mo.
Otro; Francisco FlOTes Est.ruch; del mls~~. .
Otro, Marcos Amal Bernal, de la Compamn. mlxt.:t
de Sanidad Militar de MelilIa. '
Otro, Andrés Jiménez Monire; del regimiento Caza-
dores AlbueTa: 16." .
Otro; Antonio Alonso Zarza; del ~smo.
Otro, Agustín Bonilla Pérez; de1 mIsmo. . .
Otro, ,Timoteo Mai.lmdán Zabala; del de ATtlllena
costa y polrieión de Ceuta. . '"







Circular. La circular de esta Seeci~n de fecha
12 de en~ro próximo pasado (D., O. numo 11); por
'a que se destina con la eate~ona de ~errador de
fercera al regimiento CazadOTe5 de. V;l~arrobledo!.
23.0 de Caballeria, al soldado del de, A,!onso Jq1~..
21 o de la misma Arma, LoTenzo G~Cl~ Gal'Cla.Q~eda. rectificada en el sentido de que e. CItadO ~ol­
dado procede del de Alcántara, 14.° de la repetida
_\Tm:l.
seliar ... ,
Excmos. Señores Capitán geneTa1 ae ~[l. primera re-
gión y Comandánte general de Mehnao ..
El Jd~ de 1.. S«clon.
Luis Outiérrez
tisfaTán· en la forma que se ez¡lNSa en dicha r&-
~ació.n, mientras conserven ICJ aptitud le¡,al para el
percIbo, y a los padres en coparticipación y sin De-
ce$t1ad de nueva declaraeión a favor del que so-
bTeviva.~
Lo que por orden de} Sr. Presidente. manifie&to
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
nios guarde a V. E. mllch~ años. Madrid 22 de
mero de 1925.
El OeneraI ~cretario.
Luis G. Quintas.IExcmo. Señ9r;.:
9!01,~.~_~ ~ 1_8_cte_l_ebmo_.,::;.._de_l_~_25 4_8_1
_ s.m.. de &11m , 111111.
l PENSIONm •
. Excmo. Sr.: pO'!' la Presidencia de este Consej
1~'1prE![ll<) se dice con esta fecha. a.~a Dirección gc.-
ll(;i'al de la Deuda y Clases Paswas lo blguiente:
1 «Este Consejo Supremo, en virtud de las facu~"ta­
.des que le l.Onfiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha oedarado CO:l. derecho a pensión a los compren-
thdos en la unida re~ción, que empieza con doria
Luisa González Estévez f tt Imina con ~'r~Dcisco
Medina Bermúdez, cuyos haberes pasívos se les sa-
© Ministerio de Defensa




4 mayo 1924 lugo ~eiIÓIl'frIOI."" LUlO .
28 sepbre.. 1924 Corulll , .. Ferrol , Corulla oO.
6 dicbre.. 1923 Baleares........ ntaRy Baleares .
28 Idem ." 19,n. Teruel , .• ,' Mora de Rublelos Tentel "I~ ;:
21ljullo 11921I1Mál.~a ·IIBorlle .•• , Mi1alla.. oO • .. 1 ¡
. . \oafTidO; l. primera mientras permanezca soltfra y el se¡un· Luisa'Ool'dlez Estévrz hasta ti 27 de octubre de 1945, fecba I
A> Los meno'es LUIsa O'az O· nzález y ~u hermano do hasta que cumpla la menor edad que tendrá lugar en 29 en que cump:e su mayor edad. • tFIl~ncisco, hijos del primer matrimonio dd causante, la per- I'e mayo de 1942. El otro menor, J"séPíaz Oonzáltz, pe, ci- Madrhl 22 de enero de 1925.- El General Secretario _
C,blrclO por rntdio de su tutora :e¡al, doña Marcelina Estévez birá la pensi6n a"'&Dada por mechaci6n de sa maure doña Luis a. Quintas. I
• Pnll6a ftella tn que Rftldancla da 101 1'lt..-4.. (
Paren. I ano'¡ qu LcYIlI o rqlamenlol dtbe empu,ar el D~lelllcl(¡n !I==....IIC===_;=:::=o__==1I
teleo con C L A S e S It lit abollo de Hacienda de
coneNe que de la peDllón la provincia en
los I )' nombre de los "USlDI.. que le ItI eon- l'lIeblo f'ro'flacla
elusanles It lel apUclD I I alllDa el PillO ..
Ptu. '-... 011 MtI Afto •
--- i -- - -
~ D." Luisa Oonzález EsI~vez ",' ·lvluda .... / !1.105 00 8juUo 1860 y 29 IuniO( Ie 11 D. Jos~ Olaz Oonzález Hu~r1ano. S b Ii . 1 D f ' DI I I I 368 33~ 1918 Y Clpítulo CO· I 1I 11 le 1I ("'o~ a......... • f'ranclsco Ollz Oonzaicz I Idem ..... u OCia, ,ranCISCO az r m a............ 368 33 rr..pondient~delvi. • lebrero. 1924 Coroda., ... " .. Corufta....... ,....... ol'1llla....... n,O,' Luisa Dlaz Oonzález .'." .. 'jHutrl a nll ~ 368 33 llente p r e su puesto
soltera. I -,. I \8 ~~l~~~'y"¡9 j~~io~J 1918 y R. O. 20 lebre·Leó~ ' , , .• 1JOIquln Ríol RodrillUCZ . , , , , •.. , 'Padre , Soldado, Alterio Rlos HuC1'lla ,........ 1.241 oo~ ro 1923 en IIlación
I COD la de 4de'scptlembre de 1920........
Lu"o IIos~Jane'roNevo lp ~ . 01 e 1I J . el 1080 oolldemclnladescptiem./
• d. osela Ce~ Sanjurjo \ a·.res... ro, am o anelro el...................... I bre 1919 \
feo rol Ilalbina Leaclno Sanjuanes \Villda Sargento, Jullín Oarda Baena .. ,....... 876 661IR. 0.22 enero 1924 .. ,11
Mallo'ca 10am.tn Tomás Esea as .......• ' P d S Id d D '. T •• no. lió 1'" oolDecreto de las cortesl
• . "IA!lton,a MarIa Perelló....... a res... o a o, aml.n om.. rere '~, de 28 octubre 1811 ..
Teruel IVicente Montollo Vlecate.••...• 'lld 01 C 1 Mil' '1 alá 1.... lrd ~......... ¡Marfa Alcalá Oomez em "... ro, ar os on o 10 n C cm .
Málaga , , franciaco Medlna l!ermúdez ., .. \Padre Olro, Frlncisco Medina Barca... 328 julio 1860 '1 29 lunl
1918 y R. O Ouerra
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